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ABSTRAK 
 
EVALUASI PENERAPAN PENGENDALIAN MUTU BERAS PADA 
GUDANG 306 BULOG TRIYAGAN 
 
 
MAHARANI RATIH SALSABILA 
F3514046 
 
 
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui instruksi kerja 
pengendalian mutu beras Bulog dan penerapan pengendalian mutu beras pada 
Gudang 306 Bulog Triyagan.   
Metode penulisan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif yang 
merupakan penjelasan secara sistematis dan menggunakan pendukung berupa foto 
dan atau bagan. Hasil dari penelitian ini adalah pengendalian mutu beras pada 
Gudang 306 Bulog Triyagan perlu disesuaikan dengan instruksi kerja yang 
berlaku agar dapat memaksimalkan mutu beras yang akan didistribusikan kepada 
masyarakat pada khususnya. 
      Penulis memberikan saran bagi perusahaan agar menggunakan alat 
pengendalian mutu dengan maksimal serta  meningkatkan tingkat kedisiplinan 
petugas pengendali mutu Gudang 306 Bulog Triyagan dalam menerapkan 
instruksi kerja pengendalian mutu. 
 
Kata Kunci : Pengendalian Mutu, Beras, Instruksi Kerja
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ABSTRACT 
 
EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF RICE QUALITY CONTROL 
ON 306 BULOG WAREHOUSE TRIYAGAN 
 
 
MAHARANI RATIH SALSABILA 
F3514046 
 
This study aims to determine work instruction of rice quality control of 
BULOG and to know the implementation of rice quality control in 306 BULOG 
warehouse Triyagan. 
This study uses descriptive method to explain the facts sistematically and 
uses photograhps and figures as supporting data. This study results that rice 
quality control in 306 BULOG warehouse Triyagan needs to be ajusted with the 
work instruction in order to maximize rice quality that will distrubute to the 
customers. 
The suggestion given to the company in order to use maximum tools of 
quality control and increase the dicipline level of quality control officer of 306 
BULOG warehouse Triyagan within the implementation work instruction of 
quality control. 
 
Keywords : Quality Control, Rice, Work Instruction 
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